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只用雙腳做學問──溫鐵軍 
溫博 
 
溫鐵軍，中國人民大學學術委員會副主任、可持續發展高等研究院執行副院長、
鄉村建設中心主任、中國農村經濟與金融研究中心主任；兼任國家環保部、商務
部、林業總局、福建省和北京市等特聘專家和顧問；以及國務院學位委員會學科
評議組成員、中國農業經濟學會副會長；有十一年基層工農兵經歷、十一年政策
研究經歷，和十一年依靠民間力量的鄉村建設試驗區經歷；因復興「鄉村建設」
而曾在二零零三年獲「CCTV 年度經濟人物獎」，頒獎詞為：「培訓農民，用行
動關注農村建設。走遍鄉村，十八年求解三農難題。一個低調的知識份子，只用
雙腳做學問。」 
 
用腳做學問的學者 
還在十六、七歲的時候，溫鐵軍就成了千萬上山下鄉「知識青年」的其中一員，
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還被工人毛澤東思想宣傳隊（簡稱工宣隊）指定為山西汾陽峪道河大隊的知青隊
長，可能那時候他比較「聽話」，會按照上級的部署去「接受貧下中農再教育」，
但是另外一些插隊的朋友卻不那麼認為。有一次，他帶隊進山「搞副業」，給大
家搞點活錢，結果人還沒有回來，批鬥會已經準備好了。而批鬥會正要動手的時
候，當地的大隊幹部覺得那樣不合適，就把溫鐵軍給保出來了，那就使他完全跟
當地的農民們在一起了。 
 
「那一年回家探親，碰到了一個同學，邀我一塊去當兵。當時也沒多想，就跟著
去部隊了。當兵也無非是爭取做個好戰士，學好技術之類。當了五年兵之後，又
當了三年工人。反正就是一個認真做事、老老實實聽話的人。我就這樣在社會的
底層『滾一身泥巴』，不再是一個傳統讀書人家出身的知識份子。至少，我懂得
了農民，懂得了士兵和工人」。 
 
恢復高等學校招生全國統一考試（簡稱高考）之後，溫鐵軍上了大學，正趕上教
育部長提出「全面恢復十七年（指文化大革命之前的教育體系）」，而他們這樣從
下層摸爬滾打了十幾年的「老三屆」學生，對書本上的那一套東西完全不習慣。
不過，幸好高校領導和老師大都經歷過文革洗禮，當時官僚化和教條主義沒那麼
嚴重，學術氣氛還是自由的。溫鐵軍有一必修課的結業論文需要用英文作答，老
師只要求再給一個中文摘要；還有一門選修課，他交上去的文章觀點跟教科書對
立，老師給了不及格，於是他便去跟老師協商：「道不同，頂多不給學分，算我
沒選你的課」，老師竟也同意了。 
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就業之後，溫鐵軍的主要工作是在中央政府從事政策調研，「根本沒想過計算付
出與得到的」。大家比拼的不是收入和地位，而是調查研究的功夫。「當時我們那
裏誰要是沒有一點觀點，沒有一點調查的真功夫，就要被邊緣化。」 
 
一九八五年的中國人顯得「厚積薄發」，溫鐵軍發動組織了一個記者團，駕駛著
摩托車沿著黃河考察了八個省，和四十多個市縣的社會經濟發展狀況。那是四個
多月沿著黃河二萬里的櫛風沐雨、大開眼界的經歷。回到北京後，他幾乎不能再
適應大城市的繁華喧囂…… 
 
「一九八零年代是那樣一個特殊的時代，我去的又是一個沒有自身利益的特殊機
構，沒有誰敢官僚主義，沒有誰敢貪污腐化。我現在想，當時得益於兩個人。一
是杜潤生老先生，我們這批人都覺得是跟他做研究生的。他是中央財經領導小組
成員，沒有甚麼架子，無論是誰從基層調研回來見他，連秘書都不用找，推門便
可以進。二是我的頂頭上司，因為我英語較好，就被他打破常規直接安排到美國
密執安大學，去學習研究設計和抽樣調查，再到世界銀行去做後續培訓。回國之
後有五年直接操作世界銀行政策貸款項目，使我算得上是改革早期的洋務派。」 
 
在十一年政策調研過程中，溫鐵軍說他經歷了一件終生難忘的事——蘇東解體。
蘇東解體的時候，他正在美國哥倫比亞大學進修，很多人都說：「下一個便是中
國（Next is China!）」；他回答說：「沒門兒！（No way!）」但是，他只是相信中國
會穩定發展，卻不能說清楚中國和蘇東的分別。因此，他就自己背著包到蘇東考
察。他坦言自己「臉皮比較厚」，他乘火車到了當地，然後找了一家小咖啡館便
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大聲問：「誰懂英文，願意跟我聊聊嗎？」聊過後便要求住在老百姓那兒，跟他
在當地的親友做訪問。通過這種「搭訕」方法可以直接觀察去做研究。「接觸第
一手的資料，而不是看一點甚麼外國人寫的材料，吃別人嚼過的饃對我來說是吃
不出味兒來的。」 
 
走遍了七個處於戰火和動亂中的蘇東國家後，溫鐵軍說：「四十天民間調研，我
被打暈過，也被偷過。我親眼看到了利益集團借混亂牟利，卻給老百姓帶來苦難。
所以現在我不怕別人說我保守，因為我親眼看過激進改革給老百姓造成的代價。
後來提出『成本轉嫁論』，主要來自我用腳一步一步走出來的經驗，當你走進去
親眼看到那一切的時候，你就會知道甚麼是社會成本，甚麼是轉型代價，那是老
百姓的苦難。」 
 
《八次危機：中國的真實經驗一九四九至二零零九》 
溫鐵軍在他二零一三年出版的新書裏強調，在人們過去普遍接受的意識形態化的
教科書中，幾乎從未討論過周期性經濟危機。其實，新中國自建國以來的六十年
間，已經發生了八次經濟危機，均與國家工業化階段性特徵有關：在「城鄉」二
元對立的基本體制矛盾約束下，工業化、城鎮化以及整個體制的改革所產生的制
度成本均向「三農」轉嫁，因而城市的產業資本便可以實現「軟著陸」，原有體
制得以維持，而不能直接向農村轉嫁的危機，就導致產業資本在城市「硬著陸」，
引發政府財稅金融，乃至整個經濟體制的重大變革。 
 
首先要有幾個經驗性的歸納。大多數後發國家因要進入發展主義的現代化，首先
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遭遇到的就是資本要素的絕對稀缺。我們作了「國家比較研究」，發現不管是何
種主義、何種體制、何種政府，也不管誰當領袖，都有一個共性，只要遭遇資本
絕對稀缺，主流便會採行「親資本」的政策體系。如中國五十年代獲得蘇東資本，
主流就是親蘇東。到七十年代，美國解除對華封鎖之後，又使海外西方資本流入，
那以後主流就改為親西方。但還有一個相對而言比較「親勞動」的年代，那是屬
於前提條件改變造成的，就是都被蘇東和西方封鎖。例如，中國六十年代被兩個
超級大國封鎖，政府就不能親資本，只好親勞工、親社會。實際上，當代中國只
有六十年代這段時間沒有海外資本，且完全被封鎖，這時候，可以叫做「去依附」
（de-linking）。因此整個六十年代，也勢必是中國最強調自力更生，強調艱苦奮
鬥的年代。同時期，也是政府大範圍地動員勞動力，以勞動力替代資本延續國家
工業化的年代。所以，現在的主流說那段時間是極左路線，而如果以完全客觀的
工業化發展的經驗過程來看，「勞動替代資本」談不上對錯。中國正處在工業化
必須的資本不斷增密的機制作用下，卻突然遭遇外部封鎖，資本沒了，只能改為
「親勞動」。如果願意這麼看，就等於「去意識形態化」地瞭解一個經濟體的整
個發展經驗過程，規律便有跡可尋了。 
 
從經濟學角度來說，二戰前的多個工業化國家的列強紛爭，可以叫做「多次博
弈」，但戰後造成兩個超級大國掌控世界，經濟學上看就是雙寡頭壟斷。而雙寡
頭壟斷下的地緣控制，就是要重新按雙寡頭的利益來重新瓜分世界。於是，就形
成一個新的戰後發展趨勢──雙寡頭分割勢力範圍，而在這個趨勢下，就出現了
冷戰條件下的「雙雁陣產業轉移」。 
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美國戰後通過產業轉移，基本完成了對兩個大洋的海權控制。同時，戰後西歐工
業復興了，日本也復興了，都在六十年代基本上重建了原來被摧毀的工業體系，
但是蘇聯的產業轉移卻沒有完成陸權控制。一方面，蘇聯對東歐的產業轉移和地
緣控制相對順暢，因為在戰爭中它佔領了東歐；但另一方面，麻煩的地方在於它
對中國難以實現戰略控制。因為，中國人於一九五五年便意識到全盤蘇化對中國
主權的影響，於是毛澤東親自主持討論如何改出全盤蘇化。接著到一九五六年蘇
聯共產黨第二十次代表大會（簡稱蘇共二十大），兩黨之間的矛盾發生，同期是
中國按照條約收回旅順口、大連特區和中長鐵路的控制權，在接收的過程中還有
很多其他問題，以造成一九五七年蘇聯中止了對中國援助性戰略投資，兩國矛盾
隨之公開化。一九五零年代，國家工業化的資本原始積累的代價是爆發了一九六
零年的大危機，使中國改為「勞動替代資本」…… 
 
《解構現代化》 
愈是經濟結構高度現代化的國家，貧富分化程度愈嚴重。經濟現代化不能解決貧
困兩極分化。先以美國為例，她以金融為中心的服務業佔本地生產總值（GDP）
比重高達百分之八十五以上，且有些年份的基尼系數高於中國，特別是最近四
年，不得溫飽的貧困人口從原來的百分之九左右，上升到百分之二十左右，這也
是美國發生佔領華爾街運動的主要原因之一。再以印度為例，她的服務業佔本地
生產總值高達百分之五十六的發展中大國，同時也是貧困人口最多的「世界最大
民主國家」，農村中有百分之三十四的人口屬於無地農民。這也是印度大約三分
之二的邦都有農民遊擊隊的主要原因之一。 
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當把所謂的工業化、城市化成為現代化的主要內涵，那就意味著農村要承擔巨大
的制度代價。這個代價到底是甚麼？主要有兩方面。第一、三農領域中三要素的
長期大幅度「淨流出」。人們都看到勞動力、土地和資金更多地被產業化和城市
化佔用。其實，任何經濟領域三要素大幅度流出都會衰敗。主流鼓勵農民外出掙
現錢，似乎不錯，但從社會角度來看，農村勞動力資本存量最高的年齡階段，即
十六、七歲到二十六、七歲都去貢獻他們的勞動剩餘給城市資本了。城市人佔了
他們創造的勞動剩餘，卻沒有給農村草根社會必要的回報。因此，現在三農問題
的嚴重性就在於農村三要素的長期淨流出，繼續被親資本主流強行推進。 
 
第二，當資本過度集中在城市時，也就同步地過度集中風險。城市資本和風險集
中，而周期性爆發是必然的規律性現象，於是政府就要想辦法實現危機軟著陸，
向三農轉嫁危機代價。以往城市資本風險爆發凡是發生硬著陸，一定是危機代價
轉移不出去。那麼，硬著陸在城裏砸出來的是甚麼呢？以前叫「調整」，現在叫
「改革」，所以說調整與改革只不過是危機在城市硬著陸的結果。 
 
接著便會有以下兩個判斷：其一、任何資本，不論國有和私有，都不過是人類在
資本主義階段製造的反過來異化於人類自身的異化物。其二、任何政府也是人類
製造的另一個異化物。在人類資本主義歷史階段的一般情況下，政府服務於資
本，而在資本原始積累的特殊情況下，政府與資本直接結合，政府即資本、資本
即政府。在資本內化於政府的時候，就出現「政府公司化」體制，其特點在於節
省了政府和資本間的交易費用。但是，強大政府的權力和資本權力共生時，也強
化了資本對資源做資本化佔有的能力。然而，沒有被資本化的資源，原來就在民
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生之中。因此，只有內化於政府的資本，才能順暢地推進資源轉化為資本的過程，
並順暢地甩掉制度成本。 
 
中國工業化之所以能夠短期完成了原始積累和高速擴張，最為關鍵的是政府公司
化體制下的資源資本化，就是因資本內化於政府，因而能更順暢地將資源轉化成
資本，並且甩掉了更多因資本集中而造成的風險，也就是轉嫁了代價。比方說在
一九六零年爆發大危機的時候，中國是把城市中不能就業的過剩勞動力以上山下
鄉的形式轉移出去了，於是中國有了第一波上山下鄉運動。一九六零年之所以有
大規模的失業，是由於五十年代為了支援城市工業化建議，政府動員了大批青、
壯年農民進城挖土方、搞基本建設。後來蘇聯援助性的大規模投資突然停了，這
兩千多萬被動員進城的農民就得送回家鄉。客觀上是鄉土社會的村社經濟，承載
了被城市危機甩出來，不能就業人口的社會代價。 
 
事實上，改革以前的三次上山下鄉運動，都是中國城市產業資本遭遇危機的客觀
結果。危機來了，政府把城市青年送到農村去，於是城市的危機就軟著陸了。城
市化事實上就是資本集中的過程，同時也就是風險集中的過程，於是一定會因風
險集中而爆發危機。由此可見，危機一般會爆發在城裏。於是，像中國這樣的國
家，在城市和鄉村二元對立的體制條件下，會出現城市周期性爆發的危機轉嫁代
價給農村。不過，這沒有甚麼對錯好壞，中國之所以成了工業化大國，憑的是向
鄉土社會轉嫁大量城市資本和與生俱來的制度代價，因此才有嚴重的三農問題。 
 
溫鐵軍強調「三農」問題不是「農業、農村、農民」，而是應該將順序調換過來，
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即「農民、農村、農業」問題，「農民在『三農』問題中是第一位的」。「這並
不是我個人的獨創。在二十世紀，中國兩個偉大的人物——孫中山和毛澤東都說
過：『中國的問題是農民問題』，是他們最先發現了中國革命和建設中農民問題
的極端重要性。眾所周知，新民主主義革命勝利的重要原因之一，就是充分調動
了農民的積極性。我今天這樣說，只不過是補充了一點，那就是二十世紀的農民
問題是土地問題，二十一世紀的農民問題主要是就業問題。這是我個人在基層調
查研究和向農民學習的體會。」中國政府已經認識「三農」問題對整個國民經濟
的重要作用，於是在二零零五年把新農村建設作為國家戰略，連續增加數萬億投
資以吸納數千萬「非農」就業的舉措，最後成功地應對了二零零九年全球經濟危
機，實現了「軟著陸」。 
 
博學、思路清晰、隨和、平易近人——這是筆者對溫鐵軍的印象。儘管多年從事
農村政策調研，為政府出謀劃策，甚至影響著中國農業政策的走向，但溫鐵軍更
願意把自己說成是「一個農村問題的普通調研員或實驗者」。他說：「形成正確
決策的唯一途徑是通過廣泛的調查研究，聚思廣益，才能形成的，而不是少數幾
個人捏出來的。」多年的農村研究給他留下的理念是：「深入基層試驗所得到的
感性經驗，比書本上那些精確漂亮的理論模型更能解決中國的『三農』問題。」 
 
這些年來，只要看他著作的題目——《三農問題的世紀反思》、《解構現代化》、《我
們到底要甚麼》、《中國農村基本經濟制度研究》、《解讀蘇南》、《八次危機》等等，
便可以感到這些都是用腳「寫」出來的，既有具體例證，又有抽樣調查的確鑿資
料；既有深刻的理論，又有通俗的說服力。只有在基層沉下身子，才能有對中國
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問題更深刻體悟。二十多年的田野經歷，讓溫鐵軍對於這個世界的要義和民眾的
處境有了超乎尋常的理解。 
